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ABSTRAK
Desy Anisa Nur Widowati. K1313014. EKSPERIMENTASI MODEL
PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD)
DENGAN STRATEGI QUESTION STUDENT HAVE (QSH) PADA
MATERI TEOREMA PYTHAGORAS DITINJAU DARI GAYA BELAJAR
SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 16 SURAKARTA TAHUN
PELAJARAN 2017/ 2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Maret 2018.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah model
pembelajaran yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik di antara
pembelajaran matematika dengan menggunkan model pembelajaran STAD
dengan strategi QSH atau dengan menggunakan model pembelajaran
konvensional; (2) manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik di
antara siswa dengan gaya belajar visual, gaya belajar auditori atau gaya belajar
kinestetik; (3) pada model pembelajaran STAD dengan strategi QSH dengan
model pembelajaran konvensional yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih
baik antara siswa dengan gaya belajar visual, gaya belajar auditori atau gaya
belajar kinestetik dalam pembelajaran pada materi teorema pythagoras; (4) pada
gaya belajar visual, gaya belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik yang
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, siswa yang memperoleh model
pembelajaran STAD dengan strategi QSH atau yang memperoleh model
pembelajaran konvensional dalam pembelajaran pada materi teorema pythagoras.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Surakarta
tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri dari 179 siswa yang terbagi kedalam enam
kelas. Sampel yang digunakan yaitu siswa dari dua kelas dengan jumlah total
siswa kedua  kelas tersebut adalah 54 siswa. Pengambilan sampel dilakukan
secara cluster random sampling. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri
13 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode
dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berupa data nilai Ulangan Tengah
Semester, metode angket untuk data gaya belajar siswa dan metode tes untuk data
prestasi belajar matematika siswa pada materi Teorema Pythagoras. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak
sama, kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut pasca anava yaitu uji komparasi
ganda dengan metode Scheffe. Untuk persyaratan analisis, yaitu populasi
berdistribusi normal menggunakan uji Lilliefors dan populasi mempunyai variansi
yang sama (homogen) menggunakan metode Bartlett.
Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1)
model pembelajaran STAD dengan strategi QSH menghasilkan prestasi belajar
matematika yang lebih baik daripada model pembelajaran konvensional; (2) siswa
dengan gaya belajar visual memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada
siswa dengan gaya belajar kinestetik sedangkan siswa dengan gaya belajar
auditori memiliki prestasi belajar yang sama baiknya dengan siswa yang memiliki
gaya belajar visual maupun kinestetik; (3) pada masing-masing model
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pembelajaran, siswa dengan gaya belajar visual memiliki prestasi belajar yang
lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar kinestetik sedangkan siswa dengan
gaya belajar auditori memiliki prestasi belajar yang sama baiknya dengan siswa
yang memiliki gaya belajar visual maupun kinestetik; (4) pada masing-masing
gaya belajar, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STAD
dengan strategi QSH menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik jika
dibandingkan dengan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
konvensional.
Kata kunci : Student Teams Achievement Division, Question Student Have, gaya
belajar, teorema pythagoras.
xABSTRACT
Desy Anisa Nur Widowati. K1313014. EXPERIMENTAL STUDY BETWEEN
STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TOWARD
QUESTION STUDENT HAVE (QSH) STRATEGY AT THEOREM
PHYTAGHORAS MATERIALS VIEWED FROM STUDENTS’ LEARNING
STYLE AT 2ND GRADER OF JUNIOR HIGH SCHOOL STATE 16
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis, Surakarta: Teacher
Training And Education Faculty, March 2018.
The objectives of the research are : (1) which learning model of learning
contribute to a better students’ achievement in mathematics between STAD
learning model using QSH strategy or conventional learning model. (2) which
type of students contribute to a better students’ achievement among visual,
auditory or kinesthetic learning styles (3) to determine which learning model is
contributing to a better students’ achievement between STAD learning model
using QSH strategy or conventional learning model to the students who has the
typical of visual, auditory or kinesthetic learning styles in Pythagoras materials
(4) to know which learning styles between visual, auditory or kinesthetic get a
better achievement, for student who gets the implementation of STAD learning
model using QSH strategy or conventional learning model in Pythagoras
material.
This research used quasi experimental research. The population of the
research is all of the students from 2nd grade which is divided into six classes and
the total are 179 students in academic year 2017/2018. The samples of the
research are two classes with total students are 54 students. The sampling
technique is cluster random sampling. Instrument test is conducted in SMP Negeri
13 Surakarta. Technique used to collect the data documentation, questionnaire
and test. At documentation technique, it is used by collecting the students’ score
from midterm semester test. At questionnaire, students are given a questionnaire
about learning styles to know their learning style. Test method is used to know the
students’ achievement in mathematics at Pythagoras theorem material. Technique
used to analyze the data is variance analysis with unequal cell two ways, then
continued by post-test using post anava, with double comparison using Scheffe
method. For analysis requirement, that is normal distribution population is using
Lilliefors test. In addition, for the population which has homogeneous variance is
analyzed using Bartlett method.
Based on the result analysis in this research, it can be concluded that (1)
STAD learning model using QSH strategy produced a better students’
achievement in mathematics than the conventional learning model, (2) the
students  whose learning style is visual have better achievement in mathematics
than the students with kinesthetic one. Furthermore, the students whose learning
style is auditory have an equal learning achievement than both of visual and
kinesthetic, (3) of each learning model, the students whose learning style is visual
have better achievement in mathematics than the students with kinesthetic one.
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Furthermore, the students whose learning style is auditory have an equal learning
achievement than both of visual and kinesthetic, (4) for each students’ learning
style, STAD learning model using QSH strategy produced a better students’
achievement in mathematics than the conventional learning model.
Keywords : Student Teams Achievement Division, Question Student Have,
learning style, Pythagoras theorem.
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